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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
El primitiu col·legi de Valldcmia (19(K)?) 
Postal Àngel Tolrà Viazo, Barcelona. MASMM. Arxiu d'imatges. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
El col·legi de Valldcmia, ja ampliat. 
Postal FERGUI, Barcelona. MASMM. Arxiu d'imatges. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
42 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
D(X:iMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Visita al col·legi de Valldemia (4 febrer 1917). Al centre, el bisbe Mas. A l'esquerra els escolars, formats. 
MASMM. Arxiu d'iniatgcs Cdl·Iecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
Col·legi de Valldemia. Avinguda centra! del parc i patis (1920?). 
Postal Fototípia Thomàs, Barcelona. MASMM. Arxiu d'imatges. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
FULI,S DI·L MUSI-U ARXIU DH SANTA MARIA 43 
D(X:UMKNÏACIÓ FOTOCiRÀFICA 
Col·legi de Valldemia. L'estany del parc (1920?). 
Postal Fototípia Thomàs. Barcelona. MASMM. Arxiu d'imalges. Col·lecció Francesc de P. Fnrich i Regàs. 
Col·legi de Valldemia. HI corredor de les classes (1920?). Postal H. Tourte & Pclitin édileurs. 
Fcvallois, París. MASMM. Arxiu d'imalgcs. Col·lecció Francesc de P. Hnrich i Regàs. 
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